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Gemeinde Leubsdorf, Wahlamt Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf
Korrektur der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses der
Ortschaftsratswahl am Sonntag, dem 25.05.2014
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26. Mai 2014 das Wahlergebnis für die Ortschaftsratswahl in der 
Ortschaft Leubsdorf der Gemeinde Leubsdorf ermittelt.
1. Zahl der Wahlberechtigten 1290
2. Zahl der Wähler   704 
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel     29 
4. Zahl der gültigen Stimmzettel  675 
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 1629
6. Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen 
Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen: 





















 1626 Kaul, Peter -  Elektroinstallateurmeister 
Hauptstraße 125 
09573 Leubsdorf 
Haustein, Manfred - Ofenbaumeister 
Hauptstraße 148a 
09573 Leubsdorf 
Richter, Gert - Rentner 
Borstendorfer Straße 2 
09573 Leubsdorf 
Uhlig, Kurt - Koch 
Quellgasse 7a 
09573 Leubsdorf 
Hansult, Wolfgang - Sparkassenbetriebswirt
Hammerleubsdorfer Str. 5d 
09573 Leubsdorf 
Kretzer, Uwe - Architekt 
Tannmühle 1a 
09573 Leubsdorf 
Ehnert, Sven - Metallbaumeister 
Hauptstraße 138 
09573 Leubsdorf 
Eckardt, Martin - Leitender Angestellter 
Hauptstraße 130 
09573 Leubsdorf 
Wagner, Armin - Tischlermeister 
Am Wasserwerk 2 
09573 Leubsdorf 













Riedel, Steffen - Meister E-Technik 
Quellgasse 6a 
09573 Leubsdorf 
Kröher, Tobias -Selbstständig 
Bachgasse 1 
09573 Leubsdorf 



















7. Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt. 
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem 
Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
im Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg 
erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines 
Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, 




                                                          
1) In Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern nur Gewählte, Bewerber und alle Personen mit mehr als 5 Stimmen aufführen (siehe § 51 Abs. 3 KomWO). 
2) Nach § 25 Abs. 1 Satz 3 müssen dem Einsprechenden eins von Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten mindestens 100 
Wahlberechtigte beitreten.
Leubsdorf, den 26. Juni 2014  Börner, Bürgermeister
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Leubsdorf, den 26. Juni 2014  Börner, Bürgermeister
Gemeinde Leubsdorf, Wahlamt Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf
Korrektur der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses der
Ortschaftsratswahl am Sonntag, dem 25.05.2014
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26. Mai 2014 das Wahlergebnisfür die Ortschaftsratswahl in der 
Ortschaft Schellenberg der Gemeinde Leubsdorf ermittelt.
1. Zahl der Wahlberechtigten 522
2. Zahl der Wähler 313
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel   16 
4. Zahl der gültigen Stimmzettel 297
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 696
6. Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für die Bewerber der einzelnen 
Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen: 




















Deutschlands- CDU        
695 Porstmann, Jörg - Maschinenbaumeister 
Marbacher Straße 6 
09573 Leubsdorf 
Fröhlich, Dirk - Tischlermeister 
Dorfstraße 38 
09573 Leubsdorf
Haft, Andreas - Metallbauer 
Dorfstraße 31 
09573 Leubsdorf 
Uhlig, Torsten - Servicetechniker 
Hohenfichtener Str. 9a 
09573 Leubsdorf 
Müller, Wolfgang - Klempner/Installateurmeister 
Gartenstraße 20 
09573 Leubsdorf 
Nürnberger, Karsten - Geschäftsführer 
Augustusburger Straße 3e 
09573 Leubsdorf 
Berthold, Simone - Selbstständig 
Marbacher Straße 1 
09573 Leubsdorf 











Röder, Markus - Handelsfachwirt 
Höllmühle 3 
09573 Leubsdorf 
Hobus, Thoralf - Fliesenlegermeister 
Dorfstraße 41b 
09573 Leubsdorf 











7. Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt. 
Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben werden. Dieser kann von jedem 
Wahlberechtigten, jedem Bewerber und jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach dieser
öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
im Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg 
erhoben werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines 
Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, 




                                                          
1)
In Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern nur Gewählte, Bewerber und alle Personen mit mehr als 5 Stimmen aufführen (siehe § 51 Abs. 3 KomWO).
2)
 Nach § 25 Abs. 1 Satz 3 müssen dem Einsprechenden eins von Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten mindestens  
    100 Wahlberechtigte beitreten.
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Bekanntmachungen
Bekanntmachung der Betriebskosten der Kinder-
tageseinrichtungen der Gemeinde Leubsdorf nach 
§ 14 Abs. 2 SächsKitaG für das Jahr 2013 
   
1. Kindertageseinrichtungen
   
1.1. Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammensetzung 
der Betriebskosten
Betriebskosten je Platz







Personalkosten 561,66 259,23 151,65
erforderliche
Sachkosten 220,61 101,82 59,57
erforderliche
Betriebskosten 782,27 361,05 211,22
   
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige 
Betriebskosten.
   
(z.B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforder-
lichen Betriebskosten für 9 Stunden)
1.2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
Krippe 9 h 
in €
Kindergarten 9 h 
in €
Hort 6 h 
in €
Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00
Elternbeitrag 
(ungekürzt) 155,50 93,61 54,76
Gemeinde (inkl. 
Eigenanteil  
freier Träger) 476,77 117,44 56,46
1.3.    Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat





1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
Krippe 9 h 
in €
Kindergarten 9 h 
in €
Hort 6 h 
in €
Gesamt 40,07 18,49 10,82
2.    Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat
Kindertagespflege 9 h in €
Erstattung der angemessenen Kosten für den 
Sachaufwand und eines angemessenen Beitrages 
zur Anerkennung der Förderleistungen der Tages-
pflegeperson (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII) 480,00
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge 
zur Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 3,33
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge 
zur Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 0,00
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Aufwen-
dungen zur Kranken- und Pflegeversicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 34,60
= Aufwendungsersatz 517,93
2.2. Deckung des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat
 Kindertagespflege 9 h in €
Landeszuschuss  150,00







Sehr geehrte Einwohner von Leubsdorf,
die Gemeinde Leubsdorf sucht eine Friedensrichterin oder einen 
Friedensrichter für den Bereich der Gemeinde Leubsdorf.
Friedensrichter/in muss nach seiner/ihrer Persönlichkeit und 
seinen/ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. Auf die 
Ausschlussgründe entsprechend § 4 SächsSchiedsGütStG sowie 
auf die Befugnis der Gemeinde und des nach § 7 zuständigen 
Vorstands des Amtsgerichts, die Auskunft und die Einwilligung 
nach § 4 Abs. 6 zu verlangen, wird hingewiesen.
Die Aufgabe des/der Friedensrichters/ Friedensrichterin besteht 
darin, außerhalb eines Gerichtsverfahrens kleinere Meinungs-
verschiedenheiten und Streitigkeiten- vermögens- und straf-
rechtlicher Art zu schlichten und im Schlichtungsverfahren 
einen Vergleich herbeiführen. Die Aufgabenpalette des/der 
Friedensrichters/Friedensrichterin ist vielfältig, wie beispielswei-
se Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ärger mit dem Vermieter, aber 
auch Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung 
und Sachbeschädigung.
Der Gemeinderat wählt den/die Friedensrichter/Friedensrich-
terin nach Anhörung des Direktors des Amtsgerichtes für 
fünf Jahre. Die Wahl des/der Friedensrichters/Friedensrichterin 
bedarf der Bestätigung durch den Vorstand des Amtsgerichtes.
Das Tätigkeitsfeld erstreckt sich auf alle Ortsteile der Gemeinde 
Leubsdorf. Wer in der Gemeinde wohnt, Interesse an dieser Auf-
gabe hat und die genannten Voraussetzungen erfüllt, kann sich 
bis zum Dienstag, dem 15. Juli 2014 schriftlich bei der Gemein-








Do., den 10.07.14 und 24.07.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 01.07.14, 15.07.14 und 29.07.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 04.07.14
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse:
Fr., den 11.07.14 und 25.07.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 14.07.14 und 28.07.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 04.07.14
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Ortsteil  Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mi., den 02.07.14, 16.07.14 und 30.07.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Mo., den 14.07.14 und 28.07.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 22.07.14
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 11.07.14 und 25.07.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 14.07.14 und 28.07.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 04.07.14
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do., den 10.07.14 und 24.07.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 01.07.14, 15.07.14 und 29.07.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 04.07.14
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Do., den 10.07.14 und 24.07.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 01.07.14, 15.07.14 und 29.07.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 22.07.14
Bekanntmachung zur Entsorgung 
der Fäkalien für das Jahr 2014
Ab 01.07.2013 führt nur die Fa. Umtech, Mittweidaer Str. 1, 
09306 Erlau, 03727/621831 alle Entsorgungen durch, die bis-
her durch die Sita Erzgebirge GmbH getätigt wurden.
Die Entsorgung von abflusslosen Fäkaliengruben erfolgt 
zweimal jährlich. Die Überschußschlammentnahme aus Klein-
kläranlagen einmal pro Jahr, diese ersetzt jedoch nicht die 
weitere Wartung der Anlage. 
Sollten Sie weiteren Bedarf zur Entsorgung von Fäkalien und 
Überschußschlamm haben, kann täglich bei der Fa. Umtech 
angerufen werden und eine Terminabsprache erfolgen.
Glückwünsche im Juli
ab dem 70. Lebensjahr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die Ort-
schaftsräte der Ortsteile sowie die Seniorenbe-
treuung gratulieren folgenden Bürgerinnen und 
Bürgern ganz herzlich und wünschen Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Siegfried Pretschner am 3. Juli zum 83. Geburtstag
Herrn Johannes Richter am 3. Juli zum 81. Geburtstag
Frau Gerlinde Hänel am 8. Juli zum 74. Geburtstag
Frau Reinhilde Kunz am 8. Juli zum 75. Geburtstag
Frau Gisela Hunger am 10. Juli zum 78. Geburtstag
Frau Gerda Krumpe am 10. Juli zum 79. Geburtstag
Frau Margot Hilbert am 11. Juli zum 77. Geburtstag
Herrn Klaus Augustin am 17. Juli zum 80. Geburtstag
Herrn Manfred Kempe am 18. Juli zum 85. Geburtstag
Frau Käthe Augustin am 20. Juli zum 79. Geburtstag
Herrn Georg Schoenemann am 20. Juli zum 84. Geburtstag
Frau Gerda Baltruschat am 22. Juli zum 78. Geburtstag
Herrn Alois Wichert am 22. Juli zum 79. Geburtstag
Frau Annerose Loose am 26. Juli zum 70. Geburtstag
Frau Inge Schaufuß am 26. Juli zum 77. Geburtstag
Herrn Siegfried Eckert am 27. Juli zum 88. Geburtstag
Herrn Lothar Neubert am 27. Juli zum 73. Geburtstag
Herrn Gerhard Bauer am 29. Juli zum 85. Geburtstag
Frau Isolde Fischer am 30. Juli zum 88. Geburtstag
Herrn Harry Ulber am 30. Juli zum 74. Geburtstag
In Marbach:
Herrn Erwin Pahl am 1. Juli zum 70. Geburtstag
Frau Hanna Rüger am 2. Juli zum 78. Geburtstag
Frau Elfriede Otto am 3. Juli zum 89. Geburtstag
Frau Marianne Wüllenweber am 6. Juli zum 82. Geburtstag
Frau Monika Haufe am 8. Juli zum 74. Geburtstag
Frau Elvira Junghänel am 10. Juli zum 81. Geburtstag
Frau Gertraud Rosner am 20. Juli zum 82. Geburtstag
Frau Loni Kluge am 25. Juli zum 84. Geburtstag
Frau Christine Lippstreu am 27. Juli zum 77. Geburtstag
Herrn Günter Berthold am 29. Juli zum 87. Geburtstag
Frau Margarete Richter am 31. Juli zum 79. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 18. Juli die Eheleu-
te Elke und Steffen Molch.
In Schellenberg:
Frau Karin Weigelt am 2. Juli zum 73. Geburtstag
Frau Elsa Börner am 3. Juli zum 90. Geburtstag
Herrn Claus Kempe am 4. Juli zum 84. Geburtstag
Frau Eva Köhler am 4. Juli zum 80. Geburtstag
Frau Hanna Matthes am 5. Juli zum 75. Geburtstag
Frau Christine Seyfert am 5. Juli zum 70. Geburtstag
Herrn Peter Zenker am 8. Juli zum 73. Geburtstag
Frau Helga Wagler am 14. Juli zum 79. Geburtstag
Frau Ilse Lindenau am 19. Juli zum 89. Geburtstag
Frau Karin Lohr am 20. Juli zum 73. Geburtstag
Herrn Reiner Kämpfe am 27. Juli zum 73. Geburtstag
Herrn Christian Kutscher am 30. Juli zum 70. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Karin Schmidt am 6. Juli zum 71. Geburtstag
Frau Irmgard Fiedler am 7. Juli zum 74. Geburtstag
Frau Helga Strauch am 8. Juli zum 74. Geburtstag
Herrn Dr. Klaus Werner am 10. Juli zum 86. Geburtstag
Herrn Herbert Hoppe am 11. Juli zum 86. Geburtstag
Frau Ilse Ziegler am 17. Juli zum 92. Geburtstag
Frau Monika Obenaus am 28. Juli zum 70. Geburtstag
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Diens-
tag und Donnerstag 19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr 
sowie Samstag, Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 
7.00 Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Es wird kein kassenärztlicher Bereitschaftsdienst mehr veröffent-
licht. Bürger, die außerhalb der üblichen Sprechzeiten dringende 
ambulante ärztliche Hilfe benötigen, erreichen über die seit dem 
16.04.2012 eingeführte bundesweit einheitliche Bereitschafts-
nummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Bereitschaft Zahnarzt
Sprechzeiten:
Sonnabend und Brückentagen von 09.00 bis 12.00 Uhr, Sonn- 
und Feiertagen von 10.00 bis 11.00 Uhr, außerhalb der Sprech-
zeiten besteht Hausbereitschaft.
05./06.07.14 Dr. Barbara und DS Stefan Müller,
 Zur Baumwolle 26, 09557 Flöha Tel.: 03726 72950
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12./13.07.14 DS Ingrid Seifert, Dresdener Str. 7,
 09577 Niederwiesa Tel.: 03726 2858
19./20.07.14 Dr. Gudrun Fritzsche, Augustusburger Str. 60, 
 09557 Flöha Tel.: 03726 29
26./27.07.14 DS Ilona Held, Freiberger Str. 15,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 4220
Bereitschaft Apotheken
30.06. – 06.07.2014
Apotheke „Am Brühl“ Oederan Tel.: 037292 4139
Schloß Apotheke Augustusburg Tel.: 037291 6535
07.07. – 13.07.2014
Apotheke „Am Brühl“ Oederan Tel.: 037292 4139
Apotheke Grünhainichen Tel.: 037294 1264
14.07. – 20.07.2014
Löwenapotheke Flöha Tel.: 03726 720326
Marktapotheke Zschopau Tel.: 03725 21144
21.07. – 27.07.2014
Kranichapotheke Eppendorf Tel.: 037293 313
Hirschapotheke Gelenau Tel.: 037297 7284
Apotheke „Am Park“ Flöha Tel.: 03726 784761
28.07. – 03.08.2014
Apotheke Niederwiesa Tel.: 03726 2318
Apotheke „An der Kuppe“ Gornau Tel.: 03725 344015
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 













  RECHTSANWALT 
  FÜTTERER 
  
Hauptstraße 28  09573 Leubsdorf  (037291) 13886 
 
 
Ihr Ansprechpartner im 
 
Verkehrsrecht 
Arbeits- und Sozialrecht 






In Leubsdorf, Hauptstraße 82
Informationen Mobil: 015225999271
Eberhard Kunze ANTEA Bestattungen GmbH
Chemnitzer Straße 36, 09569 Oederan
Frau Eva Kunze
TAG UND NACHT
Telefon (037292) 39 20
qualitätszertifizierter 
Bestattungsdienstleister
Über den Tod spricht 
man nicht.
Wieso eigentlich?
Bei uns finden Sie nicht nur 
Sachverstand, sondern auch Verständnis.
www.antea-eberhard-kunze.de 
AnteaKunze_LeubsdLokal_84x60sw_AnteaKunze  24.10.13  10:30  Seite 1
Kleinkläranlage, Dacherneuerung oder Terrasse: 




Auszahlung sofort nach Unterschrift














Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach




14.00 – 18.00 Uhr
Wurstspezialitätenverkauf
Tel.: 037291 / 179181
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Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Inhaber FS Freitag GmbH
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 8.00 – 17.30 Uhr; Sa. 7.30 – 10.30 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Borstendorf
Tel.: 037294/ 1461 • Fax: 037294/ 96003
Internet: www.fl eischerei-schubert.net
E-Mail: fl eischereischubertborstendorf@t-online.de
Unser Mittagsangebot im Juli
ab 11 Uhr, frisch zubereitet – auch zum Mitnehmen
Di 01.07. Fetahackbraten mit Kartoffelspalten & Krautsalat   
Mi 02.07. Kammbraten mit Bayrischkraut & Klößen
Do 03.07. Kasslerpfanne mit Kartoffelrösti 
Fr 04.07. Kartoffelsuppe mit Würstchen
Di 08.07. Schaschlik mit Kartoffelecken
Mi 09.07. Tiegelwurst mit Sauerkraut & Kartoffelbrei  
Do 10.07. Putensteak „Lemon“ mit Ofenbaguette
Fr 11.07. Chili con Carne
Di 15.07. Pökelbraten mit Gemüse & Knödel 
Mi 16.07. Buttermilchgetzen 
Do 17.07. Steak mit Letscho & Kroketten
Fr 18.07. Süß-saure Kartoffelstücke
Di 22.07. Soljanka mit Brötchen 
Mi 23.07. Wiegebraten mit Bärlauchkartoffelpüree & Salat
Do 24.07. Gulaschsuppe mit frischem Brot
Fr 25.07. Bratwurst mit Kartoffelsalat
Di 28.07. Bauernfrühstück mit Krautsalat
Mi 29.07. Leber mit Kartoffelbrei & Röstzwiebeln
Do 30.07. Spaghetti Bolognese mit Käse
Täglich im Angebot: Makkaroni, Wurst u. Käse














Ich möchte mich un  im Namen 
meiner Eltern bedanken, für die 





Pufendorfstraße 3 in 09557 Flöha
Telefon:  03726 71 34 97
Telefax:  03726 22 22
eMail:  Info@notarin-schaefer.de
Ab Montag, den 16.06.2014 befinden 
sich die Geschäftsräume des Notariats 
in der Pufendorfstraße 3 in 09557 Flöha, 
zwischen der Postagentur Flöha und dem 
Gebäude der Sparkasse Mittelsachsen.
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Wie oft sollte ich zum Abendmahl gehen?
Im Laufe der Kirchengeschichte hat sich die Sicht vom Abendmahl 
verändert.
Vor der Reformationszeit und in der katholischen Kirche fand und 
findet kein Gottesdienst statt ohne Abendmahl.
Durch die Lehre und Predigten der Reformatoren bekam das verstan-
desmäßige Erfassen des Glaubens und damit die Predigt ein größeres 
Gewicht.
Für die meisten heutigen Gottesdienstbesucher spielt im evange-
lischen Gottesdienst die Predigt die entscheidende Rolle.
Durch dieses Hören auf Gott wächst in uns Glaube.
Und wer glaubt, hat alles. Ihm erschließt sich der Reichtum Gottes 
und des Lebens. Das Abendmahl geriet ins Abseits. Die zweimalige 
Feier im Jahr (Totensonntag und Karfreitag) erweckte den Eindruck, 
als bräuchte der Glaubende im Grunde kein Abendmahl. So formu-
liert ein Theologe: „Wer glaubt, der hat gegessen.“
Wir können unseren natürlichen Hunger nicht zum Maßstab machen 
für den Empfang des Abendmahles.
Es gibt genügend Menschen, die kein gesundes Empfinden für kör-
perlichen Hunger und Durst haben. Die meisten Menschen scheinen 
geistliche Essstörungen zu haben. Im Blick auf das Abendmahl sind 
wir magersüchtig geworden. Beim Abendmahl spüren und erfahren 
wir oft erst nach längerer Zeit, dass es uns auf eine eigene Weise mit 
Gott verbindet.
Vor dem Altar stehen wir mit leeren Händen und sind ausschließlich 
Empfangende. „Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du.“ Das 
führt in die Demut hinein. Alle haben nichts und jeder bekommt das 
Gleiche. Das kann uns verunsichern und hilflos machen. Aber es kann 
uns auch entlasten und in eine gesunde Haltung vor Gott bringen.
Sicher geht es nicht darum zu zählen, wie oft wir Abendmahl feiern. 
Aber in den Kirchenvorständen ist uns bewusst geworden, dass wir 
von der Bedeutung des Abendmahles her unsere Gottesdienstpraxis 
ein wenig verändern sollten.
In einer Zeit großer Leistungsanforderungen, geistlicher Verwirrung, 
seelischer Versuchungen, stressiger Beziehungen und einsamer Tage 
wollen wir das Abendmahl oft anbieten. 
Wenn Gott uns selbst den Tisch deckt und Jesus persönlich zu uns 
kommen möchte - wie können wir darauf reagieren - ?
Unsere Gottesdienste 
3. Sonntag nach Trinitatis, 6. Juli 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst mit dem
  Posaunenchor Leubsdorf
 20.00 Uhr „Zeit vor Gott“ in der Kirche 
Borstendorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die kirchliche Frauen-, Familien- und Mütterge-
nesungsarbeit
4. Sonntag nach Trinitatis, 13. Juli 2014
Leubsdorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (kein KiGo)
Schellenberg 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form mit
  eingeschl. Taufe – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf sind herzlich nach Schel-
lenberg eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
5. Sonntag nach Trinitatis, 20. Juli 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Schellenberg 8.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 8.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst – Gert Bender
Dankopfer für die Aus- und Fortbildung von haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst
6. Sonntag nach Trinitatis, 27. Juli 2014
Leubsdorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (kein KiGo)
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. i.R. Richter
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
7. Sonntag nach Trinitatis, 3. August 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Bruder Daniel
Schellenberg 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Bruder Daniel
Borstendorf 8.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst – Heinz Wolf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
Mutti-Kind-Kreis: Mittwoch, 2. Juli, 
 9.30 Uhr bei Fam. Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: 1. + 15. + 29. Juli, 9.30 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 1. Juli, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Sonntag, 13. Juli,18 - 21.30 Uhr
Hauskreis: jeden Montag, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 3. Juli 2014, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 17. Juli, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Ausfahrt am Mittwoch, dem 2. Juli,
 Abfahrt ab 12.30 Uhr Oberschar. Der
 Bus hält an allen Bushaltestellen.
Schellenberg:
Kirchenchor: SOMMERPAUSE
Treff der Frau: Dienstag, 8. Juli, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 9. Juli, 15.00 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 5. Juli, 19.30 Uhr
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Sonntag, 13. Juli, 17 - 18 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 5. Juli, 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Freitag, 11. Juli, 16.30 Uhr Treffpunkt
 mit Fahrrad an der „Höllmühle“
Konfirmanden
Die Konfirmanden der 7. Klasse treffen sich am Freitag, dem 
4. Juli 2014, 14.00 Uhr im Wichernhaus in Börnichen. Die 
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Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Borstendorf, Leubsdorf und Schellen-
berg treffen sich am Mittwoch, dem 9. Juli 2014, 19.00 Uhr im 
Pfarrhaus Leubsdorf.
Offene Kirche in Schellenberg
Auch in diesem Sommer laden wir Sie wieder herzlich in unsere 
Kirche ein, um dort eine Zeit der Stille zu verbringen und Ruhe 
finden zu können. Dazu ist die Kirche jeden Dienstag und Don-
nerstag 16.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.
Start in die Konfirmandenzeit
Für alle Konfirmanden der zukünftigen Klasse 7 und ihre 
Eltern findet am Donnerstag, dem 3. Juli 2014 um 18.30 Uhr 
im Gemeinderaum Schellenberg ein Start-Abend in die Konfi-
Zeit statt. Bei einem Imbiss können die Teilnehmer angemeldet 
werden, das Projekt wird vorgestellt, Termine abgesprochen 
und offene Fragen bedacht.
Fahrt zur Schellenberger Partnergemeinde nach 
Wechold
Die Partnergemeinde lädt uns vom 1. – 3. August 2014 ganz 
herzlich nach Wechold ein. Um diese Fahrt gut planen zu kön-
nen, wäre es schön, wenn Sie sich schon bald bei Frau Christa 
Menzer (Tel.: 67000) oder im Pfarramtsbüro Schellenberg (Tel.: 
20864) dafür anmelden.
Kirchenvorstandswahlen September 2014
Am 14.09.2014 wird in Borstendorf und Schellenberg und am 
21.09.2014 in Leubsdorf ein neuer Kirchenvorstand gewählt wer-
den, jeweils im Anschluss an die Erntedank-Gottesdienste.
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass jedes Gemeindeglied, 
das die Voraussetzungen erfüllt, ab dem 14. Lebensjahr wahl-
berechtigt ist. 
Die Wählerlisten liegen vom 13. bis 27.07.2014 in den Pfarr-
ämtern aus. Es besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Dazu 
muss im Pfarramt ein Wahlschein beantragt werden.
Außerdem können bis 02.08.2014 auch Wahlvorschläge ein-
gereicht werden. Die Vorgeschlagenen müssen mindestens 18 
Jahre alt und Vorbilder in Glauben und Leben sein.
Jeder Vorschlag benötigt mindestens 5 Unterschriften mit 
Namen und Adresse und das vorherige Einverständnis der vor-
geschlagenen Person sowie deren Namen und Adresse.
Wir verweisen auf weitere Einzelheiten in den Kirchennachrich-
ten vom Juni 2014.
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden:
Zur Silbernen Hochzeit gesegnet wurden in Leubsdorf
am 24. Mai 2014 Andreas und Jana Langer aus Leubsdorf.
„Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen 
Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.“ Epheser 4,15
Zur Silbernen Hochzeit gesegnet wurden in Schellenberg
am 24. Mai 2014 Bernd und Beate Oehme, geb. Krafft aus 
Schellenberg.
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im 
Gebet.“ Römer 12, 12
Die Heilige Taufe empfingen in Leubsdorf
am 1. Juni 2014 Luka Reichel, 
Sohn von Thomas und Katja Reichel aus Leubsdorf.
„Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. 
Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn 
du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei!” 
Psalm 121,7-8
am 1. Juni 2014 Mika Reichel, 
Sohn von Thomas und Katja Reichel aus Leubsdorf.
„Der Herr segne dich und bewahre dich! Der Herr wende sich 
dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen! Der Herr sei dir nah 
und gebe dir Frieden!” 4. Mose 6,24-26
Die Heilige Taufe empfing in Schellenberg
am 8. Juni 2014 Fanny Jacob,
Tochter von Ronny und Peggy Jacob aus Borstendorf.
„Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen.“ Psalm 91,11
Die Heilige Taufe empfing in Borstendorf
am 15. Juni Rahel Alisa Hiller, 
Tochter von Andreas und Manuela Hiller aus Leubsdorf.
„Wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme, er wird 
mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge. Sein Leben 
ist ein Beweis dafür, dass der Herr seine Versprechen hält. Bei 
Gott bin ich sicher und geborgen; was er tut, ist nie verkehrt!“ 
Psalm 92,13+16
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf
am 16. Juni 2014 Herr Albin Fritz Gruhnert aus Leubsdorf. Er 
verstarb im Alter von 93 Jahren.
„Gott war im Messias und hat die gesamte Welt mit sich versöhnt 
und hat ihnen ihre Übertretungen nicht angerechnet. Diese Bot-
schaft von der Versöhnung hat er uns anvertraut.“ 2. Kor. 5,19
am 17. Juni 2014 Frau Annemarie Meyer, geb. Nitzsche aus 
Leubsdorf. Sie verstarb im Alter von 81 Jahren.
„Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg 
meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, 
der du mir hilfst vor Gewalt.” 2. Sam. 22,3
Aus unseren Kirchgemeinden
Gottesdienst zu Himmelfahrt in der Schellenberger Kirche 
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Pfarrer Schieritz: Samstag, 19. Juli 2014, 
 10.00 – 12.00 Uhr und gern nach tel. Absprache
 Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten: Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr; 
 Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr 
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/5364088
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Die Kinder des „Vision Choir“ aus Ugandas
begeisterten Jung und Alt in der Leubsdorfer Kirche.
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Informationen aus
den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Einladung
Wir Senioren von Leubsdorf treffen uns am Mittwoch, dem 9. Juli 
2014 um 14.00 Uhr zum letzten Mal in den alten Räumen des 
Lindenhofs. Wir erwarten an diesem Nachmittag den Ortschro-
nisten Christian Kunze. Er wird uns über seine Arbeit mit der 
alten Chronik von Franz Langer berichten.
Außerdem bitte ich um die Bezahlung unserer Fahrt ins Blaue am 
Sonnabend, dem 16. August 2014. Es haben sich erst 18 Mitfah-
rer gemeldet, da ich aber bei unter 25 Teilnehmern die Fahrt, so 
ist es mit Dörfelts vereinbart, absagen muss, möchte ich etwas zu 
dem Geheimnis dieser „Ferkelfahrt“ sagen.
Der Erzgebirgspanoramazug von Annaberg nach Schwarzenberg 
heißt auch Ferkeltransport. Diese einmalige Strecke soll im kom-
menden Jahr aus Kostengründen eingestellt werden. Es ist also 
vielleicht das letzte Mal, dass wir diese Fahrt erleben können. Ich 
bitte deshalb noch um einige Anmeldungen. 
Wir starten mit dem Bus 10.00 Uhr an der ersten Stelle, essen 
in Annaberg Mittag, fahren danach um 13.57 Uhr mit dem Zug 
nach Schwarzenberg, wo wir um 15.06 Uhr eintreffen und mit 
dem Bus zum Kaffeetrinken fahren. Auf Grund der vielen Bau-
stellen stehen die weiteren Haltestellen in der August-Ausgabe 





Wir treffen uns Dienstag, den 8. Juli und 29. Juli 2014, jeweils 
um 14.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der ehem. Grundschule.
Einladung
Wir laden unsere Rentner für Mittwoch, den 2. Juli 2014 zu 
einem gemütlichen Beisammensein in den Speisesaal der ehem. 
Grundschule herzlich ein. Beginn ist 14.30 Uhr. Für die musika-
lische Unterhaltung sorgt Herr Kleditsch aus Gelenau – ohne 
große Mikrofonanlage – nur mit seinem Schifferklavier! 
Mitzubringen sind wie immer gute Laune und Hunger und Durst! 
Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag mit 
unseren Senioren.
Vorschau
Jeder weiß, wie schnell die Zeit vergeht. Deshalb haben wir 
für den 6. Dezember eine Nikolausfahrt nach Schönbrunn bei 
Wolkenstein organisiert – zur Weihnacht auf dem AmbrossGut. 
Näheres dazu am 2. Juli zum Rentnernachmittag.
Im Namen der Seniorenbetreuung
Edith Herkommer
Seniorenbetreuung Schellenberg
Das Frühlingsfest der Ortsgruppe der Volkssolidarität 
sowie der Gemeinde Schellenberg am 20.05.2014
Leider hat die Ortsgruppe der Volkssolidarität in Schellenberg 
noch immer keinen neuen Vorsitzenden. Deshalb wurde von 
der Geschäftsstelle der Volkssolidarität in Flöha gemeinsam 
mit dem Ortschaftsrat angeregt, ein Frühlingsfest - ähnlich 
dem des Vorjahres - durchzuführen. Unter der Leitung von 
Herrn Norbert Winkler übernahmen einige Mitglieder der 
Ortsgruppe die Organisation desselben. Unterstützung kam 
von der Geschäftsstelle, indem diese Einladungen druckte 
sowie die musikalische Unterhaltung organisierte. Die Organi-
satoren konnten sich freuen, denn es folgten viele Seniorinnen 
und Senioren dieser Einladung. Es waren sogar Gäste aus der 
Nachbargemeinde Hohenfichte und auch aus Augustusburg 
anwesend. Nach ein paar einleitenden Worten des Ortsvorste-
hers Herrn Porstmann und Frau Schönherr von der Geschäfts-
stelle in Flöha wurde in gemütlicher Runde Kaffee getrunken. 
Anschließend gestalteten "Die zwei Gartenfreunde" aus Flöha 
ein buntes Programm, wobei auch getanzt werden konnte. 
Wie immer sorgten die "Küchenfrauen" für das leibliche Wohl 
der Gäste. Ein herzliches Dankeschön dafür. Besonderer Dank 
gilt jedoch Frau Josefa Müller, die eigentlich als Gast da war, 
sich jedoch sofort anbot, Herrn Winkler bei der Bedienung der 
Gäste zu unterstützen. Es war ein netter und unterhaltsamer 
Nachmittag. Nun besteht doch wieder Hoffnung, dass sich die 
Ortsgruppe nicht auflösen wird, sondern dass auch weitere Ver-
anstaltungen stattfinden werden. So befindet sich das von den 
Anwesenden des Frühlingsfestes gewünschte "Weinfest" schon 
in der Planung. Es soll im September durchgeführt werden. Bis 
dahin wünsche ich ihnen eine schöne Zeit, bleiben oder werden 
sie gesund. In diesem Sinne bis demnächst
Ihre Felicitas Schubert 
Informationen zum Schützen- und Brückenfest 
in Hohenfichte
Vom 25.07.14 bis 27.07.14 veranstaltet der Schützenverein 
Hohenfichte das 18. Schützen- und Brückenfest auf dem Fest-
platz an der Holzbrücke. Auch in diesem Jahr laden wir im 
Namen des Schützenvereins Hohenfichte und der Gemeinde-
verwaltung Leubsdorf alle Einwohner, traditionsgemäß aber 
besonders herzlich alle Rentner der Gemeinde Leubsdorf, zur 
Eröffnungsveranstaltung am Freitag, dem
25.07.2014, um 15.00 Uhr
in das Festzelt ein. 
Eintritt und Kaffeetrinken sind für die Senioren kostenfrei. 
Erleben Sie mit uns gemeinsam ein paar gesellige und lustige 
Stunden mit „De Hutzenbossen!“. 
Bitte folgen Sie der Einladung von Schützenverein, Ortschafts-
rat und Gemeindeverwaltung! Wir hoffen wiederum auf eine 
tolle Stimmung und freuen uns auf viele Gäste!
Holzannahme für Höhenfeuer
Die Annahme des Materials für das Höhenfeuer findet am 






Vom 06.06.2014 bis 09.06.2014 fand das alljährliche Pfingstfest 
des SV Grün-Weiß Leubsdorf statt. Die sportliche Gesamtleitung 
lag in diesem Jahr wieder in den Händen des Abteilungsleiters 
Fußball, Philipp Rupf. 
Das am Freitag geplante Damenturnier fand wegen kurzfri-
stiger Absagen leider nicht statt. Um 20.00 Uhr begann das 
Abschiedsturnier der ehemaligen 2. Mannschaft des SVL gegen 
die derzeitige 2. Die ehemaligen Spieler gewannen mit beacht-
lichen 4:1 Toren.
Am Abend unterhielten die Bands „Süffilis“, „Commando X“, 
„Undenkbar“ sowie „LuckyRanft“ viele Gäste bis in die Mor-
genstunden hinein im Festzelt.    
Am Samstagvormittag spielten die C-/D-Jugend mit Beteiligung 
der tschechischen Jugendmannschaft aus Cerncice. 
Endstände:
C-Jugend:   D-Jugend:
1. VfB Fortuna Chemnitz 1. SSV Textima
2. SK Cerncice  2. VfB Fortuna Chemnitz
3. SV GW Leubsdorf  3. SK Cerncice
Am Samstagnachmittag konnte leider nur 1 Spiel zwischen den 
SV GW Leubsdorf gegen die Mannschaft von Großwaltersdorf 
wegen wiederum kurzfristigen Absagen von 5 Mannschaften 
durchgeführt werden. Einen großen Dank an die Großwalters-
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dorfer Mannschaft für die  Zusage und nochmals Glückwunsch 
zum Gewinn der Partie mit 6:1 Toren.
Am Abend freuten wir uns über den Auftritt von Ecke Bauer 
mit Bauerplay aus Chemnitz unter Beteiligung der Tanzgruppe 
des SVL, welche für super Stimmung im Zelt sorgten. 
Am Sonntagvormittag stand die Familie im Vordergrund. Mit 
dem Auftritt der Fünkchen sowie des Fanfarenzug Schellenberg 
e.V. war es ein rundum gelungenes Kinderfest. Hauptanlaufstel-
le wie in jedem Jahr waren die Hüpfburg, das Kinderschminken 
und das Torwandschießen. Am Nachmittag startete das alljähr-
liche Freizeitturnier mit 12 Mannschaften. Gespielt wurde in 2 
Gruppen jeder gegen jeden. Durch das Turnier führte in diesem 
Jahr Felix Mittmann. Alle Mannschaften haben stark gekämpft 
und alles bei hitzigen Temperaturen aus sich herausgeholt.  Am 






Für Abwechslung bei der Programmgestaltung sorgten für 
die musikalische Unterhaltung Discodrom 2000 sowie unsere 
Tänzerinnen.
Am letzten Tag des Pfingstfestes fand am Montag das Traditi-
onsturnier der E-Jugend statt.
Endstände:
1. 1. FC Lok Leipzig
2. Oederaner SC
3. SV Viktoria 03 Einsiedel
4. Spg.Königshain/Wiederau/Wechselburg
5. SV GW Leubsdorf I
6. SV GW Leubsdorf II
Es waren zahlreiche Zuschauer und Eltern gekommen, um ihre 
Jüngsten kräftig anzufeuern. Nach einem doch etwas anstren-
genden Pfingstwochenende klang das Fest in gemütlicher 
Runde so langsam aus. 
Ein ganz besonderer Dank geht an die Gemeinde Leubsdorf, 
an unsere Sponsoren, dem  Organisationskomitee für die im 
Vorfeld erbrachten Leistungen, den Schiedsrichtern für ihre 
Teilnahme zur Turnierleitung und vor allem den vielen freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern  für ihren erbrachten Einsatz und 
ihre Unterstützung.
Ein großes Dankeschön auch an unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger sowie unseren Gartenfreunden, für das wiederum 
entgegengebrachte Verständnis für unsere jährliche Veranstal-
tung.
Anja Köhler, Schriftführerin, SV GW Leubsdorf
Eine Chronik von Leubsdorf
Erarbeitet von Franz Langer
Berichtigung
Im ersten Teil der „Chronik von Leubsdorf“ (Lokalanzeiger 
06/2014) ist dem Verfasser ein schwerwiegender Fehler 
unterlaufen. Im Abschnitt zur Person Franz Langer muss es 
natürlich 2012 und nicht 1912 heißen. Wir bitten dies zu 
entschuldigen.
Fortsetzung folgt!
Sportfest mit dem Tiger
Am 23. Mai 2014 feierten die Kinder, Eltern, Erzieher und der 
AOK-Tiger ein kunterbuntes Sportfest anlässlich des Mutter- 
und Vatertages auf dem Sportplatz Hohenfichte. Heranzie-
hende Gewitterwolken mussten erst einmal erfolgreich von uns 
weggepustet werden. Die Eltern und Kinder konnten sich an 
fünf verschiedenen sportlichen Wettbewerben ausprobieren 
wie beispielsweise beim Kokosnuss-Weitwurf, Schubbkarren-
rennen und beim Bewegungsparcour. Während die Muttis und 
Vatis schwitzten und sich durch den „Dschungel“ kämpften, 
sorgten Herr Schönherr und Herr Feldmann bereits für das 
leibliche Wohl. Leckere Bratwürstchen dufteten auf dem Grill. 
Vielen Dank dafür!
Herr Schlegel von der AOK plus überreichte den Kindern 
kleine Prämien für die Teilnahme am AOK-Projekt „TigerKids-
Kindergarten aktiv“, das wir mit diesem Sportfest nach 3 
Jahren verschiedener Angebote und Anregungen für Eltern 
und Kinder abgeschlossen haben. Zum Abschluss wurden alle 
„kunterbunten Tigerkinder“ mit einer verdienten Goldmedaille 
ausgezeichnet. Vielen Dank an Herrn Heinze, dem Hohenfich-
tener Sportverein sowie Herrn Andreas Richter für ihre tolle 
Unterstützung sowie allen anderen fleißigen Helfer, die die 
Durchführung des Festes möglich machten! 
Das Team vom Kinderhaus „Kunterbunt“ 
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite, besu-
chen Sie uns auf: www.wanderlatsch.de
Achtung: Durch die Brückenbau-Arbeiten werden die Start-
zeiten und die Abfahrtsorte zu den Wanderungen jeweils 
kurzfristig festgelegt.  Wir bitten um vorherige telefonische 
Abfrage und Anmeldungen jeweils bis donnerstags vor den 
Wanderungen. Vielen Dank.
Veranstaltungen im Juli 2014
Termin Veranstaltung
Samstag, 32. Wanderung „Rund um den Hirtstein“ in Satzung
05. Juli ca. 10/16/19/24/28 km,  Start mit Pkw 
Samstag, Wanderung im Lößnitztal mit den Wanderlatschen
05. Juli ca. 8 km geführt
Samstag, Wanderung zum König-Albert-Turm in Grünhain-
12. Juli Beierfeld ca. 4 - 8 km, geführt, Start mit Pkw
Samstag, 22. Volkswandertag „Rund um Großrückerswalde“
26. Juli ca. 11/18/26 km, Start mit Pkw
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen
30. Juli ab 18.30 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung August 2014
Termin Veranstaltung
Sonntag, Wanderung in Augustusburg mit Führung im
10. Aug. Arboretum, 2 h, ca. 10 - 12 km 
Sonntag, 4. Erzgebirgische Liedertour zwischen Satzung, Kühnhaide
17. Aug. und Nacetin, organisiert von der Baldauf- Villa Marienberg
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen
28. Aug. ab 18.30 Uhr im Vereinsraum
Samstag, 30. Wanderung „Rund um die Bergstadt Sayda“ 9/ 14/17/ 
30. Aug. 24 km, anschließend  Pokalverleih im CSP- Wettbewerb
Änderungen möglich!
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür? Wir empfehlen Ihnen gern unsere 
niveauvollen Veranstaltungsräume. Wir bieten Ihnen einen 
kleinen gemütlichen Bereich für bis zu 20 Personen sowie einen 
großen Saal für bis zu 50 Personen. Moderne Technik, Bestuh-
lung, Tische und Geschirr sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um!  Wir freuen uns 
über Ihr Interesse.
ACHTUNG BRÜCKENBAU - HINWEIS
Trotz der Straßensperrung durch den Brückenbau über die 
„Flöha“  sind wir weiterhin für Sie da. Saalbesichtigungen nach 
Absprache.
ZUMBA und Ergotherapie- Kurse werden weiter so durchgeführt.
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Redaktionsschluss für die August-Ausgabe:
15. Juli 2014
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken,
bei allen Verwandten, Freunden u. Bekannten
für die schönen Geschenke anlässlich unserer
Silberhochzeit
Ein ganz besonderes Dankeschön an alle die uns den
Gottesdienst so schön ausgestaltet haben.
Jana und Andreas Langer
Leubsdorf, Mai 2014
Geänderte Öffnungszeiten durch Brückenbau bzw. Straßensperrung:
Die Reiseagentur Simone Berthold ist von Montag bis Freitag 
von 15  - 18 Uhr für Sie geöffnet. Andere Zeiten nach telefo-
nischer Vereinbarung.
Reise- und Buchungsanfragen sind auch telefonisch oder per 
E-Mail unter Reisen.berthold@yahoo.de möglich.   
Weitere Informationen, Anregungen, Wünsche und
Anmeldungen unter 037291/ 20323.
i.A. Simone Berthold
Mit einer Blutspende beim DRK auch in den 
Ferien Leben retten – Dankeschön-Aktion „Fahr-
radset“ startet im Juli
Eine Blutspende beim DRK hat immer Saison, auch während 
der langen Sommerferien ist die Behandlung mit Präparaten 
aus Spenderblut für viele Patienten in den Kliniken der Region 
unverzichtbar.  
Im gesamten Versorgungsgebiet des DRK-Blutspendedienstes 
Nord-Ost stehen im Monat Juli die Sommerferien an. Viele 
Spender sind verreist oder setzen in den Ferien andere Prioritä-
ten in der Freizeitgestaltung. Doch jede Spende wird dringend 
benötigt, denn Blut ist nicht künstlich herstellbar und auch nur 
begrenzt haltbar. 
Deshalb bedankt sich der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in 
Sachsen von Anfang Juli bis Mitte September für jede Blutspen-
de mit einem praktischen Fahrrad-Reparaturset.




am Dienstag, den 
22.07.2014, zwischen 
15.30 und 19.30 Uhr 




in der Gemeinde Leubsdorf
 Mittwoch, 02.07.2014, 14.30 Uhr, Veranstaltung Senioren 
Marbach mit Herrn Kleditsch aus Gelenau in der ehem. 
Schule Marbach, Ansprechpartner: Seniorengruppe Marbach, 
Edith Herkommer, Grünhainichner Str. 58, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 61887
 Samstag, 05.07.2014, 16.00 Uhr, Kinderangeln am Wehr 
ehem. Grüne Brücke, Ansprechpartner: Anglerverein Mar-
bach, Hans Hillger, August-Bebel-Str. 15a, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 17058
 Mittwoch, 09.07.2014, 14.00 Uhr, Seniorentreffen Leubsdorf 
im Lindenhof,  Ansprechpartner: Senioren von Leubsdorf, 
Georg Schoenemann, Oberschar 1, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 67427  
 Mittwoch, 09.07.2014, 15.00 Uhr, 3. Neugeborenenempfang 
im Gasthaus „Höllmühle“ Schellenberg, Ansprechpartner: 
Gemeinde Leubsdorf, Daniel Bumberger, Marbacher Str. 2, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 172314
 Freitag, 25.07.14 – Sonntag, 27.07.14, 18. Schützen- und Brü-
ckenfest Hohenfichte, Festplatz an der Holzbrücke Hohen-
fichte, Ansprechpartner: Schützenverein Hohenfichte, Arndt 
Kutzke, Fabrikweg 7, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20401
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
